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Erforschung iiber die Magendarmnぬte,insbesondere 
iiber die schichtweise erfolgende muko・mukぬe
und sero圃serるseNaht. 
I. Mitteilung : Vergleich der neuen Nahtmethode 
mit der Albertschen beziiglich der 
Magendarmanastomose. 
Von 
Dr. T. Kaku. 
〔Ausdem Laboratorium der I. Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. T orikata.）〕
Die postoperativen klinischen Resultate der Magenresektion bei der neuen 1'orikatαschen 




Bauchschmer1 . 20% 
Vollgefiihl der Magengen<l 33% 
Nachblutung 3°7~ 






Somit ist die Uberlegent』eitder neuen N且htmethodegegeniiber der alten nicht nur ex-
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街吐血ι ハアラザJレモ例症9ノ術後3日目－ LテーJレ1 様使ヲ排池シタ Jレト例症18ノ術後3E 
Rヨリ瑚誹建法綴液ヲ混ジタ Jレ下痢使ヲ31ミシ殊ニ第4日間 ニハ陳醤血液様ノモノ凡200姥ヲ排シ
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〔術後とど立と検査〕川X 胃腸吻令官~，、遁過佳 ！前 液｜後 液
艮・ュシテ狭窄ナシバリウム 1食ハ直＝－1昔日ハイ、腸＝← ー 」 ーー 」＝ベニーニ＝
ほ 5cc移行ス宵ノ運動ノ、儲＝障碍サル ルガ虫日シ，胃／下垂 子
粘 液 ｜ ＋
7認メズ。 一 I 
色 ｜ 白色調濁
（退院時所見〕 一般状態佳瓦，脈抑紫調強貧，心臓 ｜ J!l¥ I弱酸性
肺臓＝特別／所見ナシ。腹昔日ハ正中級品テ剣状突起 Bつンプーローい反感｜ ＋ 
ヨリ府下3傾迄線！伏ノ雛痕アリ府下l.'3纏ノ、肉芽商ヲ 食 物 浅 漬｜ ＋ 
毛見シ肉芽佳長分泌物少シ，腹部ハ特＝膨満セズ何廃 血 液
エモ座痛ナシ。食後宵部ユ膨滞感無ク無症状ナリ． 宇L 殴
只レントゲン搬査ユテ運動精障碍サレ腎液＝遊離嘘 遊 蹴 臨 固ま 0 
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ゲン＇ 0.5J);B注射，此ノ日 ιカルピス， I今ヲ飲ム。第3日呼吸安静トナリ一般状態佳反，骨量温37皮5分＝降
下ス肺炎球菌 Lコクチゲン， l.O;if;注射，局庭所見＝異常ナシ，此日重湯1杯学」カルピス1 牛舎飲ム。第4
日一般状態佳夏，脈熔整調強寅，食慾足。第5日一般状態佳頁，此日粥2折、，卵黄5個 ιカルピス可 5勺ヲ掻








量 I 30cc I 60cc 脈樽整調強資，心臓肺臓＝著鑓ナシ。腹昔B，、膨満セズ陥
色 黄色透明 黄色透明
食物残澄 ＋ ＋ 
選駿盤殴



















診上競診上皮膚＝僅＝浮腰ヲ詮 ν深部縄診ノ、腹部／緊張ノ 9 メニ不能ナルモ，右季肋部＝菰抗アリ且ッ~
スノレ＝過敏ナリ，紅門検査ユテ異常／所見ナシ。












tエオヂン 1晴好細胞 . 1% 
〔レントゲン検査〕 幽門部＝明ナノレ陰影訣損アリ Bult】usノ形態モ正常十ラ向通過ハ柏、々障碍サレ 5時
間後倫 Lパリウム守／ 1部痩留ス。
〔手術〕 20／斑
型ノ知ク消毒シ Lパントボン・ λ コポラミン寸（2%1
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向胃断端閉鎖縫合法ハ綿テ新法ヲ施シタ Jレモ Braun氏品IJ吻合1trハ綿テ Albert氏縫合法ヲ行
へリ。
¥Viilfler氏胃腸吻合術， BillrothIIノ際ニ於ナ胃腸吻合術トシテハ Hacker氏胃腸吻合術，
ノ際ニ於ケ Jレ胃腸吻合術，幽門部畷世術ノ際ニ於ク Jレ胃腸吻合術，Billroth I Jレ胃E易吻合fi!lr,
Roux氏胃腸吻合術等有ユ｝L<liQ式ノ胃腸吻合ヲ網羅セリ。




Kron lein-Mik ulicz氏費法ヲ行ヒタ JレモノBIIK= Billroth 11 ノ
BIIK+B＝向上ニ Braun氏副吻合術ヲ併施セルモノ
Mayo氏種法ヲ行ヒタルモノ
BIIH= Billroth l ＝ヨリ胃切除術ヲ行ヒ胃残部ト空腸トノ間ハ Hacker氏吻合術ヲ行ヒ
BIIM=Billroth I ; 
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タルモノハ 25.7%ノ減少ヲ示シ夏ニ書法ニ於タ Jレ下血ノ 2例ヲ加フレパ賞ニ新法ハ奮法ニ比シ
32.7%ノ減少トナ Jレ，新法ニテハ特ニ大ナル後出血ヲ思ハシム Jレモノハ絶無ナリキ。
胃部膨満感ヲ訴ヘタルモノハ新法ニテハ奮法ニ比シ 31.2%ノ激減ヲ示セリ。
腹壁創部ノ自護痛墜痛ノ他ニ特ニ腹痛胃痛ヲ訴へタ Jレモノハ新法ニテハ Lイレウス「ノ 1例以
外ニハ無カリキ。
夏ニ縫合部／破綻又ハ穿孔ーヨル腹膜炎ヲ疑フペキ症例ハ新茜雨法共ニ1例モ無ク，叉術後消
化性潰寝ヲ確認シタ Jレ症例ハ無キモ醤法ノ際ニ於ナ Jレ術後8日目迄モ瑚排建造様液ヲ再・三日匝吐
セシ第6例並ニ術後9日目迄モ使ニ陳菖血液ヲ混ジタ Jレ第18例ノ2例ハ縫合部ノ 1部消化性潰蕩ト
ナリタルヤモ計リ難シ。
以上詳ilセシ如ク新縫合法ノ結果ハ第1報ニ於ナ Jレ動物質験並ニ本報告ニ於ナ Jレ臨休成績共
ニ顕著ニ佳良ニシテ胃腸吻合ニ際シ特ニ胃切断端ノ縫合ニ際シテハ信法ヲ棄テテ新法ヲ探用ス
ペキモノナ Jレコトノ確信ニ到達ス。
結 日間
1. 胃腸吻合術ニ際シテ臨床上烏潟教授ノ新縫合法印チ第1次粘膜粘膜，第2ヨ大衆膜筋居紫膜
筋屠縫合叉ハ GoepelL＼：ノ；第1次胃粘膜腸全唐，第2毛穴胃衆膜筋唐腸紫膜筋居縫合ヲ施シタ Jレー
(1）著明ナル後出血ヲ認jス”。
(2）縫合部ノ破綻叉ハ穿孔ヲ見ズ。
(3）吻合口ノ狭窄ヲ招来シタルモノ無シ。
(4）術後消化性潰蕩／費生ヲ見ズ。
2. 炭汎ナ Jレ胃切除ニ於テハ開空腸端側吻合ヲ行ハサソレ可カラス1此際胃断端ノ徐裕少キタ
メ特ニ本縫合法有利ナリ，斯カル揚合ノ切除術式トシテ大津博f：ノ改良セル術式(1928年，日本
外科費画，第5巷，第4競， 5(~1661:'｛！ノ術後経過ハ本縫合法ト相待チテ良好ナル成績ヲ示シタリ。
3. 肖切除術ニ於テ胃断端ノ閉鎖縫合法ニ向ツテ茜法ヲ施シタルモノト新法ニヨリシモ／ト
ノ臨床治験成績ヲ比較セシニ菖法ニテハ術後悪心， H臨t.1反痛，間部膨満感，後IU血等ノ%敢
新法ニ比シ何レモ顕著ニ大ナリキ特ニP匝Il：ハ民法ニテ37%，新法ニテ17%，門部膨湖感ハ茜法
ニテ33%，新法ニテ2.8%，後出血ハ醤法ニテ30%，新法ニテ 4.3%ヲ示シ新法ノ卓越セルコト
ガ確寅ニ立誼セラレタリ。
4. 胃腸吻合術特ニ胃切断端ノ閉鎖、ニ向ツテハ前法ヲ棄テテ新法ヲ探月jスペキモノナリ a
